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Bilten HDMI je dobio novo ruho, novu naslovnicu. Kako vam se sviđa? Veselilo bi sve nas u 
Uredništvu da reagirate i da svojim sugestijama uljepšate izgled našeg časopisa.  
I u ovom broju Biltena HDMI objavljujemo aktualne teme iz područja medicinske informatike. 
Tu su novosti iz hrvatskog zdravstva – pogled na jednu inovaciju i jedno viđenje dobrog 
informacijskog sustava za potrebe bolnica, pa i zdravstva kao cjeline.  
Objavljujemo i informaciju o novoj uredničkoj inicijativi Međunarodnog odbora urednika 
medicinskih časopisa. Radi se o važnosti razmjene podataka i standardima kojima bi se moglo 
povećati transparentnost biomedicinskih istraživanja, a to je u interesu struke (medicinske, 
zdravstvene) ali i medicinske informatike i njezinih stručnjaka, pa i cjelokupne populacije 
korisnika koji očekuju dobrobit za sebe.  
Tu je i pogled na nove tehnologije, tzv. „big data“ koje već danas predstavljaju izazov u 
mnogim ljudskim djelatnostima. U prilogu je pogled s aspekta javnog zdravstva i njegovih 
informacijskih potreba. Nove tehnologije otvaraju i nova pitanja i potiču nova očekivanja. A što 
javno zdravstvo može očekivati od „big data“ tehnologije?  
Uredništvu je stigla reakcija na prilog iz prošlog broja Biltena HDMI. Prilog je govorio o 
pogledu liječnika-kirurga na informatičko rješenje u KB Sveti Duh. Pismom nam se obraća 
autor tog rješenja i odgovara na komentare neposrednog korisnika.     
U ovom broju izostavljamo priloge iz rada Hrvatskog društva za medicinsku informatiku.  
Nadam se da ćemo ih imati u sljedećem broju Biltena HDMI. 
Kao urednik Biltena ponovo pozivam sve članove HDMI-a da nam se pridruže svojim 
prilozima. Vaš prilog ne treba biti znanstveni rad, neka bude barem obavijest, tekst od jedne do 
dvije, tri stranice. Važno je da budemo informirani. To nam daje mogućnost suradnje i 
razmjene iskustava.   
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